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دیابت شییری  از چالش برانگیزتری  مسیایل بهداشیتی در سیراسیر جهان اسیت. ما شییود اسیتاندارد شیده 
و  (IR)، تاثیر درمان دیابت و میزان بروز پنج سییاله دیابت   (DM)و دیابت (pre-DM)پره دیابت 
 متغیرهای همراه در جمعیت بزرگسال جنوب شرق ایران را بررسی کردیم.
- 1393روش ها: در ای  مطالعه خوشیه های خانوار بصیورت تصیادفی انتخاب شیدند. در ای سیالهای 
سیال برای ارزیابی ریسییک فاکتورهای بیماریهای عروق  15-80فرد بالغ در رده سیینی  9959، 1398
 ه دیابت وارد مطالعه شدند.از جمل (KERCADRs)کرونری 
در محدوده  1/7زن( که بصییورت پایدار از % 1/11مرد و % 2/13بود. )% %12نتایج: شیییود پره دیابت 
بود  ) %  2/10سیال افزایش داشیت. شییود دیابت % 55-64در رده سینی  4/18سیال به % 15-24سینی 
 6/10ابت تشیخی داده شیده % تشیخی داده نشیده بود. شییود دی 9/1زن ( که %  8/10مرد و %  9/7
در افراد بیسیواد بود.شییود دیابت تشیخی داده شیده در سییگاری ها و  1/15در افراد تحصییل کرده و % 
 49مرد و % 48)% / 8/48مصیر  کنندگان وابسیته اوپیوم کمتر بود. شییود دیابت کنترل نشیده دیابت %
کنترل نشیده در بی  افراد دیابتی که درمان زن( بود که با، باال رفت  سی  افزایش داشیت. شییود دیابت 
بود. افراد با تحصییتت پایی  دیابت کمتر  9/55و افرادی که تحت درمان بودند %  1/30نشیده بودند % 
 1/ 5نفرسیال(  100(. میزان بروز کلی پنج سیاله ) شیخ / 39/ 6درمقایسیه با %  6/55کنترل بود )% 
 15- 34پایی  تری  و باالتری  میزان بروز متعلق به گروه سینی برای دیابت بود.  2/1برای پره دیابت و 
( بود. ارتباط مسیتقیم و معکوب بی  میزان بروز 4/2( و مصیر  کنندگان وابسیته اوپیوم )5/0سیال )
 و فعالیت فیزیکی به ترتیب مشاهده شد. BMIدیابت و 
یک سیوم از افراد دیابتی دیابت  از جمعیت را درگیر کرده اند. 2/22نتیجه گیری: پره دیابت و دیابت % 
از موارد دیابت تشیخی داده شیده، درمان موثر نبود.  56تشیخی داده نشیده داشیتند در یالیکه در %





































Diabetes mellitus is among the most health challenges worldwide. We assessed 
standardized prevalence of pre-diabetes (Pre-DM) and diabetes (DM), the effectiveness 
of diabetes management and the five-year incidence rate (IR) and associated variables in 
adult population in southeastern Iran. 
Methods: In this random cluster household survey (2014-2018), 9959 adult individuals 
aged 15-80 years were enrolled for assessing coronary artery disease risk factors 
(KERCADRS) including diabetes.  
Results: The prevalence of Pre-DM was 12% (male13.2% vs. female11.1%), that 
constantly increased from 7.1% in 15-24 years to 18.4% in 55-64 years. The prevalence 
of DM was 10.2% (M/F, 7.9% /10.8%), of which 1.9% were undiagnosed. DM was 
diagnosed in 10.6% of educated and 15.1% of illiterate people. The prevalence of 
diagnosed DM was less in smokers and dependent opium users .The prevalence of 
uncontrolled DM was 48.8% (M/F, 48.4%/49%) that increased with age. The frequency 
of uncontrolled-DM among people without and with treatment was 30.1% and 55.9%. 
Less educated people had worse uncontrolled DM (55.6% vs. 39.6%).  
Overall, the 5-yearIR (persons/100person-years) was 1.5 for pre-DM and 1.2 for DM. 
The lowest and the highest IR of DM belonged to 15-34 years group (0.5) and dependent 
opium users (2.4). A direct and a reverse relationship was found between IR and BMI and 
physical activity respectively. 
Conclusion: Pre-DM and DM affected 22.2% of the population. One third of DM people 
had  undiagnosed DM while in 56% of diagnosed DM the treatment was ineffective. 
Appropriate health interventions are needed to reduce prevalence and  consequences of 
diabetes.  
Keywords: Diabetes Mellitus, Pre-Diabetes, Undiagnosed Diabetes, Uncontrolled 
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